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BU DÎZÎ, SANATÇILARIMIZIN 
"SANATSAL GELİŞİMLER” İNİ,
ÖNEMLİ BELGELERE VE FOTOLARA 
DAYANARAK, TARİHSEL BİR SIRA 
İÇİNDE VERMEK İSTEMEKTEDİR.




KENDİNİ YENİLEMESİ, YÜKSELME 
GRAFİĞİ, ÖZETLE, BÜTÜNÜYLE 
TANINMASI İYİ DÜZENLENMİŞ 
TOPLU SERGİLERE OLDUĞU KADAR,
İYİ DÜZENLENMİŞ BELGELERE DE 
BAĞLIDIR. BURADA, SANATÇININ 
HANGİ SORUNLARA NE ZAMAN VE 
HANGİ KOŞULLAR ALTINDA 
DOKUNDUĞUNUN AYDINLIĞA 
KAVUŞMASI ÖNGÖRÜLMEKTEDİR.
SORUN, BENZER KOŞULLARDA GELİŞEN 
TÜRK SANATI İÇİN DE SÖZ KONUSU 
İSE, BELGESİZ VE YANLIŞ 
DEĞERLENDİRİLMELİ ÇALIŞMALARIN' 
GEÇERLİLİĞİ KUŞKU GÖTÜRÜR.
BU NEDENLE, GERÇEKLEŞTİRİLMEK 
İSTENEN BU TÜR KATALOGLAR 
İLERİDE ARAŞTIRMA YAPACAKLARA 
YARDIMCI OLMAYI DA 
AMAÇLAMAKTADIR.
ADNAN ÇÖKER
” D „ G R U P U
Kuruluşunun 15 inci Yılı münasebetile bir sanat gösterisi 
tertip etmiştir.
1. ”D„ Grupu 15 inci Sergisi
2. Nurullah Berk'in 1946 - 47 
Desen,sulu boya veguaşları
3. Zühtü Müridoğlu'nun son 
Heykelleri.
Bu sergiler 18 Ekim Cumartesi günü saat 16 da AHMET 
HAMDİ TANPİNAR'ın bir konferansı ile aşılacaktır. Gel­
menizi saygılarımızla rica ederiz.
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BU KATALOG SANATÇININ 25 ŞUBAT 
16 MART 1977 TARİHLERİ ARASI 
İSTANBUL DEVLET GÜZEL SANATLAR 
AKADEMİSİNDE AÇILAN TOPLU SER­
GİSİ İÇİN GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR.
KATALOG VE SERGİYİ GERÇEKLEŞ- 
TİRENLER:
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nurullah berke bakış suut kemal yetkin
YAŞAMLA SANAT ARASINDA, BİREYSEL AÇIDAN OLSUN, TOPLUMSAL AÇIDAN OLSUN, SIKI 
BÎR ÎLÎŞKÎ VARDIR. BÎR SANATÇININ YAŞAMI BİLİNMEDEN SANATI DA GEREĞİNCE BİLİ­
NEMEZ .
N. BERK, ILKÎN, DENGELİ BİR İNSANDIR. DENGESİZLİĞİ YAŞAMINDA VE SANATINDA SER­
GİLEMEYİ ALIŞKANLIK HALİNE GETİREN RESSAMLARA HlÇ BENZEMEZ. GÜRÜLTÜSÜZ KONUŞ­
MAKTAN, SESSİZ ÇALIŞMAKTAN HOŞLANIR. KENDÎSlNE EN ÇOK SATAŞAN YETENEKSİZLER 
KARŞISINDA BİLE, SABRININ TAŞTIĞI HÎÇ GÖRÜLMEMİŞTİR. HOŞGÖRÜ DE ONUN BlR BAŞ­
KA ÖZELLİĞİDİR. O KADAR Kî KlMl SANATÇILARIN BİLE PATAVATSIZLIKLARINI GÖRMEZ­
LİKTEN GELİR. HER ŞEY SESSİZLİK VE DÜZEN ÎÇÎNDE OLUP BİTMEKTEDİR.
N. BERK, PEK GENÎŞ OLMAYAN GELİRİ İLE SADE VE ZARİF GÎYÎNMESÎNÎ BİLİR. AĞIR­
BAŞLIDIR, ÇEVRESİNDE HEP SAYGI UYANDIRMIŞTIR. İLİŞKİLERİNDE DOĞRULUKTAN AYRIL­
MAZ, YAZILARINDA GERÇEK BİLDİKLERİNİ SAVUNUR. EDEBİYATI, HELE ROMAN TÜRÜNÜ O- 
NUN KADAR SEVEN BÎR RESSAMIMIZ DAHA GÖRÜLMEMİŞTİR DİYEBİLİRİM. O, BÜTÜN GÜZEL 
SANATLARIN ÖZ VE AMAÇ BİRLİĞİNE İNANIR. EDEBİYAT TUTKUSU ONDA ÇOK GENİŞ VE ÇOK 
YÖNLÜDÜR.
N. BERK, BİR ÇOKLARI GlBİ BEZE YALNIZ BOYA ÇALMAKLA YETİNMEZ; FIRÇASINI YÖNETEN 
DUYGULARI, DÜŞÜNCELERE OTURTMASINI BlLİR. YAPTIKLARI ÜZERİNDE ÇOK DÜŞÜNMÜŞTÜR. 
KlMl RESİMLERİ BİRER DEĞER DENEMESİ, KİMİLERİ DE BİRER DENGE VE RİTİM GİRİŞİMİ­
DİR.
N. BERK, SANATÇI OLARAK, DÜŞÜNEN VE DÜŞÜNDÜĞÜNÜ YAŞAYAN BÎR FIRÇA, YAZAR OLARAK 
DA RENKLİ BÎR KALEMDİR. PEŞİN YARGILARDAN UZAK KALARAK İNCELEDİĞİ HER SANAT E- 
SERlNE, HER KİTABA BlR DOST OLARAK YAKLAŞIR. ONUN BU YARATMAK VE YAZMAK NİTELİK­
LERİNİ AYIRAMAZSINIZ BİRBİRİNDEN.
YARATICILIĞI KONU DEĞİŞİKLİĞİNDE VE ARALIKSIZ BİÇÎM SIÇRAMALARINDA GÖREN KİMİ 
ELEŞTİRMENLER İÇİN N. BERK SINIRLIDIR, TEK DÜZEDİR. OYSA AYNI NESNELERE DEĞİŞİK 
AÇILARDAN BAKAN, YENİ DEĞER ARAŞTIRMALARINA, ÇİZGİLERİN YENİ RİTİMLERİNE YÖNE­
LEN BÎR SANAT ANLAYIŞINI NASIL SINIRLI VE TEKDÜZE OLARAK NİTELEYEBİLİRİZ ?
HANS HARTUNG, ÇOĞU PALMÎYE DALLARINI ANDIRAN ÇİZGİ DEMETLERİNİ AZ MI YAPIP DUR­
MUŞTUR ? N. BERK'IN DE " ÜTÜ YAPAN KADIN " LARINI KARŞILAŞTIRINIZ, SONUNDA KA­
DIN FİGÜRÜNÜN NASIL BlR ARABESKE DÖNÜŞTÜĞÜNÜ GÖRÜRSÜNÜZ. ASIL YARATICILIK,
AYNI NESNEYE YENİ BlR VARLIK KAZANDIRMAK, TÜKENMİŞ SANILAN KONULARI YENİ BÎR 
RUHLA CANLANDIRMAKTIR.
HİÇ BİR DÖNEMDE, HlÇ BİR SANAT, YOKLUKTAN DOĞMAMIŞTIR. SANAT, TARÎH BOYUNCA,
DÜNÜ BUGÜNE BAĞLAYAN DENEYLER ZİNCİRİNDE, ÖNCEKİLERİN SONRAKİLERE.SÜREKLİ 
KATKILARIYLA OLUŞMUŞTUR. BU OLAY, BİR ÜLKENİN SANATINDA OLDUĞU GİBÎ, BÜTÜN 
DÜNYA SANATLARINDA DA MEYDANA GELMİŞ VE GELMEKTEDİR.
SANAT EĞİTİMİNİ PARİS'TE TAMAMLAYAN BERK DE BU EVRENSEL YASADAN KURTULAMAZDI. 
1933 LERDE KÜBİZM'İN, 1946 LARDA KONSTRÜKTİVİZM'IN ETKİLERİ RESİMLERİNDE AÇIK­
ÇA GÖRÜLÜR. BİRİNCİYE BAŞARILI BİR ÖRNEK OLAN "İSKAMBİL KAĞITLARI" NI,İKİNCİYE 
ÖRNEK OLARAK DA, ÜST SAĞ KÖŞESİNDE OTURMUŞ BİR KADIN BULUNAN "ÜTÜ YAPAN KADIN"I 
GÖSTEREBİLİRİZ.
AMA SANATINA SON DERECE FAYDALI OLAN BU ETKİLERİN CENDERESİNDEN KURTULMAYI TAM 
ZAMANINDA BECERMİŞ, BİZÎM GELENEKSEL SANATLARIMIZ OLAN YAZI VE MİNYATÜR SANAT­
LARIMIZIN TÜKENMEZ ZENGİNLİĞİNE YÖNELMİŞTİR. "USTALARLA KONUŞMALAR" INDA DEDİ­
Ğİ GİBİ: " GELENEKLERE DÖNERKEN ONLARI OLDUKLARI GİBİ AKTARMAMAK GEREKİYORDU." 
İŞTE N. BERK BUNU YAPTI. BATILI ANLAYIŞINA GÖRE YAPTIĞI RESİMLERİYLE KAYNAŞMA­
YAN MİNYATÜR AYRINTILARINI BİRER EKLENTİ OLARAK ANLAMIŞ, KOMPOZİSYONLARINI,
TÜRK SANATININ EN EGEMEN BlR UYGULAMASI OLAN ARABESKLER HALİNDE GÖRMÜŞTÜR.
AMA ONUN ASIL ÖZGÜNLÜĞÜ, EN HAREKETLİ RESİMLERİNDE BİLE HAREKETSİZLİĞİ, DU­
RUKLUĞU VEREBİLMESİDİR. BUNU DA, ÇİZGİLERİNE UYDURMA HAREKETLER DEĞİL, GÜN­
LÜK YAŞAMDA GÖRMEYE ALIŞIK OLDUĞUMUZ HAREKETLER VERMEKLE ELDE ETMÎŞTÎR.
N. BERK, YAŞAMINDA OLDUĞU GİBÎ RESMİNDE DE DELÎFÎŞEKLİKTEN UZAKTIR. RESİMLERİ 
ÜRKÜTMEZ, GÜLÜMSEYEREK SEYİRCİYE YAKLAŞIR.
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BUĞUN N. BERK, EPEYİ İLERLEMİŞ YAŞINDA, FIRÇASIYLA OLDUĞU KADAR KALEMİ İLE 
DURMADAN ÇALIŞAN BİR SANAT ADAMIDIR. DIŞARIDA VE İÇERİDE BİR ÇOK SERGİLERE KA­
TILMIŞ, SERGİ KOMİSERLİKLERİNDE BULUNMUŞ, GÜZEL SANATLAR AKADEMİSİNDE BİR ÇOK 
ÖĞRENCİ YETİRTİRMÎŞ, YAZAR OLARAK DA ÖĞRETİCİ OLDUĞU KADAR ÖZLÜ SANAT KİTAPLARI 
YAYINLAMIŞTIR. YENİ VE ESKİ SANATIMIZI TANITMAK İÇİN BİR ÇOK KEZ YABANCI ÜLKE­
LERDE KONFERANSLAR DA VERMİŞTİR.
BİZDE ULUSAL DEĞERLERİ İLLE KÜÇÜLTMEK İSTEYEN SÖZDE ELEŞTİRMENLERDEN KİMİLERİ, 
YAZARLIĞININ RESMÎNE ZARAR VERDİĞİNİ, KİMİLERİ DE RESSAMLIĞININ YAZARLIĞINI 
DÜŞÜRDÜĞÜNÜ İLERİ SÜRMÜŞLERDİR. BU DAVRANIŞLAR GARİPTİR. İKİ YÖNÜ DE DÜŞÜK 
OLAN RESSAMLAR VARDIR ELBETTE . AMA HER İKİ YÖNÜNÜ DE AYNI DÜZEYDE TUTAN, YANİ 
HEM RESSAM, HEM SANAT YAZARI OLAN SANATÇI YOKMUDUR ? RÖNESANS'IN BÜYÜK TEM­
SİLCİLERİNİ DÜŞÜNMESEK BİLE, BİR DELACROIX, BİR FROMENTIN, BİR BLANCHE YA DA 
BÎR ANDRE LHOTE RESSAM VE YAZAR OLARAK AYNI DÜZEYDE KALMAK BAŞARISINI GERÇEK­
LEŞTİRMEMİŞLER Mİ? BİZDE DE BU GELENEĞİ NURULLAH BERK SÜRDÜRMEKTEDİR.
DİLERİM, GÜZEL SANATLAR AKADEMİSİ'NİN ÖNAYAK OLMASIYLA BERK’İN RESİMLERİNİ BİR 
ARADA TOPLAYAN VE ONU KENDİ KAYNAKLARIMIZA YÖNELİRKEN GÖSTEREN BU SERGİ, HAK- 
ETTİGİ İLGİYİ GÖRSÜN, SANAT VE SANATÇILAR ÜZERİNE YAZDIĞI DEĞERLİ KİTAPLARI DA 
BU VESİLEYLE OKUNSUN.
nurullah berk’te doğu ve batı melih cevdet anday
YILLAR ÖNCE MOSKOVA SANAT TİYATROSUNDA STANISLAVSKY, ÖĞRENCİLERİNE BİR OYUNU 
BİR TÜMCEDE ÖZETLEME YOLLARINI ÖĞRETMİŞTİ. ÖRNEĞİN, SOFOKLES'İN KRAL OİDİPUS'U 
"KATİLİN ARAŞTIRILMASI" İDÎ, ÇEHOV'UN "ÜÇ KIZ KARDEŞ'LERÎ İSE "MOSKOVA'YA GİDE­
MEMEK" Tİ. BEN, KONSERVATUAR'DAKİ DERSLERİMDE SÜRDÜRÜRÜM BUNU. SÖZGELİŞİ HAMLET 
"AMCAYI ÖLDÜREMEMEK" TEN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİLDİR. NİTEKİM, AMCANIN ÖLMEMESÎYLE 
OYUN BİTER. BU YÖNTEMİ NİÇİN ŞİİRE UYGULAMAYALIM? AHMET HAŞİM'İN ŞİİRİ "KIRMI­
ZI" DEMEKTİR. KONU BURAYA DEĞİN GETİRİLİNCE, RESSAMLAR İÇİN İŞİMİZ KOLAYLAŞTI 
DİYEBİLİRİZ. ÇÜNKÜ BİR ÇOK RESSAMI, DÜŞKÜN OLDUĞU RENKTEN TANIYABİLİRİZ.
PEKİ, RESSAM NURULLAH BERK'İ ÖZDEŞ BİR YÖNTEMLE TANITLAMAYA KALKSAK NE BULURUZ? 
SANIRIM, "ARABESK SEVGİSİ" DİR BULACAĞIMIZ. ARABESK'! ANSİKLOPEDİLER, RESMEDİL­
MİŞ YA DA OYMA BİR DÜZENLEMENİN TEMEL RİTMİNİ OLUŞTURAN İDEAL ÇİZGİ DİYE TANIM­
LARLAR. ESKİ İSLAM SANATINDA BİR ÇEŞİT SÜSLEMEDİR, BİR MOTİFTİR BU. PİCASSO ONU 
ISPANYA'DAKİ ARAP YAPILARINDA GÖRDÜĞÜNÜ SÖYLÜYOR. FAKAT TERİMİN SINIRI "İSLAMA 
ÖZGÜ" HATTA "DOĞUYA ÖZGÜ" OLMA ÖZELLİĞİNİ AŞMIŞTIR» ÖYLE Kİ RÖNESANS İLE BİRLİK- 
TE BU TERİM, İTALYA'DAKİ BÎR TAKIM KAZILARDAN, BULGULARDAN SONRA "GROTTES QUE" E 
DÖNÜŞMÜŞTÜR. KONUYU BİRAZ DAHA AÇARSAK, BİR DÜZENLEMEDE ÇEŞİTLİ ÖĞELERİ BİRBİ­
RİNE BAĞLAYAN SÜREKLİ ÇİZGİYİ, SÜREKLİ EĞRİYİ BULURUZ. BU İSE BATI PLASTİĞİN­
DEN ZAMAN ZAMAN ÖNE ÇIKAN BELLİ BAŞLI GÖRÜŞLERDEN BİRİNİN SİMGESİ NİTELİĞİNDE­
DİR. HELE ÇAĞDAŞ AKIMLAR GÖZÖNÜNE GETİRİLDİĞİNDE, EĞRİ ÇİZGİNİN DÜZ ÇİZGİ İLE 
KARŞIT BİRLİĞİ (DİYALEKTİK TERİMLE "KARŞITLARIN ÖZDEŞLEŞMESİ") ÖNEMİNİ BÜSBÜTÜN 
ARTTIRIR. RESSAM NURULLAH BERK'TE ARABESK SEVGİSİNİN "HAT" SANATINDAN MI, YOKSA 
BATIDAKİ HOCALARDAN EDİNDİĞİ DİNAMİK-STATİK KARŞITLIĞINDAN MI KAYNAKLANDIĞINI 
ŞİMDİLİK BİR YANA BIRAKARAK, BURADA ŞUNCASI İLE YETİNELİM Kİ, DÖNER EĞRİ ÇİZGİ 
VE DÜZ ÇİZGİ UYUMUNU, NESNELERİ BİÇİMLEŞTİRME "ÜSLUPLAŞTIRMA", ZAMAN ZAMAN HACIM 
MERAKI ( ÇÜNKÜ O BİZDE KÜBİZM'İN ÖNCÜLERİNDENDİR), YÜZEYLERDE İSTİF EĞİLİMİ, ONUN 
SANATININ TEMELLERİNİ OLUŞTURUR.
SANATÇIMIZIN RESİMLERİ, PLASTİK ALANDAKİ DEĞERLERİ YANINDA, GENELLİKLE KÜLTÜRÜ­
MÜZÜN EN İLGİNÇ SORUNLARINDAN BİRİNE CANEVİNDEN DEĞİNİLMESİ VE ONU AYDINLATMAMI­
ZI SAĞLAMASI BAKIMINDAN DA BİZE ÇOK ÖNEMLİ BÎR OLANAK VERMEKTEDİR. BU DA TANZİ­
MAT'TAN BERİ TARTIŞILMASI SÜRDÜRÜLEN BATILILAŞMA-YERLİLİK SORUNUDUR. RESSAM NU­
RULLAH BERK, CUMHURİYET DÖNEMİNİN YETİŞTİRDİĞİ BİR SANATÇI OLMASI DOLAYISIYLA 
DÜNYAYA AÇILMA, BATIYI ÖĞRENME SÜRESİNCE KİŞİLİĞİNİ OLUŞTURACAKTI KUŞKUSUZ 5 
NİTEKİM ESKİ SANAYİ-I NEFİSE MEKTEBİ'NİN GÜZEL SANATLAR AKADEMİSİ OLMASI VE BU 
AKADEMİYİ BİTİRENLERİN AVRUPA'YA, ÖZELLİKLE PARİS'E RESİM ÖĞRENMEYE GÖNDERİLME­
LERİ, BU SÜRECİN BELİRTİCİ İŞARET TAŞLARI SAYILSA YERİDİR.
BU DÖNEM SANATÇILARINDAN HİÇ BİRİNİN İÇİ TAM OLARAK RAHAT DEĞİLDİR, ÇÜNKÜ PARİS1
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TE ÖĞRENDİKLERİ ÎLE YETİNMEK İSTEMEZLER VE YURDA DÖNÜŞLERtNEDE, YİNE DE BATI 
BAKIŞI İLE KENDİLERİ OLMAYI ARAMAYA KOYULURLAR. ELBETTE BU ARAMA HAMARATLIĞI, 
HERKESTE BAŞKA BlR OLUŞUM GÖSTERECEKTİR. AMA TEMELDEKİ KAYGI ŞUDUR: NE YAPALIM 
DA BATI'NIN TAKLİDİ OLMAKTAN KURTULALIM ?
RESSAM NURULLAH BERK, ARKADAŞLARI IÇlN DE SÖYLlYECEGlMlZ GÎBl, ÇALLI'NIN ÖĞRET­
MENLİĞİ İLE YETİNECEK, ŞEKER AHMET PAŞA KUŞAĞI İLE BESLENMEĞİ YETERLİ BULACAK 
DEĞİLDİ ELBET» BİZDE YENİ OLAN RESİM SANATININ TARlHlNl ARAŞTIRACAK, BÜYÜK US­
TALARI İNCELEYECEK, ÇAĞININ ÜNLÜ SANATÇILARINI TANIYACAKTI. NlTEKlM PARİS’E GİT­
MESİ ONA BU OLANAĞI SAĞLAMIŞTIR; ARTIK O, UĞRAŞINI BİLEN, ÇAĞININ BlR RESSAMI 
DIR. FAKAT BATIDAKİ USTALAR VE HOCALARI İLE DE YETlNEMEMEKTEDlR BÎR TÜRLÜ. DÖNÜŞ 
ÜNDE "MİNYATÜR" ü İNCELER ADAMAKILLI, "HAT" SANATINI İLE İLGİLENİR VE BİRDE, 
MUTLULUK DUYGULARI İÇİNDE KAVRAYIVERİR Ki, BU DOĞU SANATLARI, BİRTAKIM BATILI 
SANATÇILARIN ARDINA DÜŞTÜKLERİ YENİ ANLAYIŞLAR ÎÇÎNDE EN GÜZEL ÖRNEKLER OLMA 
NİTELİĞİNDEDİR. NURULLAH BERK, KOŞAR YENİDEN PARİS'E, ORADAKİ ESKİ HOCALARINA, 
USTALARA BUNU ANLATIR. ARTIK İÇl RAHATTIR, ÇÜNKÜ DOĞU-BATI KARŞITLIĞINDAN DEGÎL 
DOĞU-BATI BİRLİĞİNDEN SÖZ EDİLİR PEKALA. '
İŞTE BİZİM CUMHURİYET DÖNEMÎ SANATÇIMIZIN ÖRNEK ÇİLESİDİR BU. BATIYA YÖNELMEK, 
FAKAT TAM BATILI OLURKEN KORKUYA KAPILMAK, YERLİ OLANI, KENDÎMÎZİN OLANI ARA­
MAYA BAŞLAMAK. ANCAK ŞUNU HEMEN EKLİYEYlM Ki, NURULLAH BERK’İN BURADA BULMUŞ 
OLDUĞU MUTLU SENTEZ DE BÎZÎM SAYILAMAZ; EĞER BİR TAKIM BATILI SANATÇILAR DOĞU- 
ISLAM SANATLARINDAN ESlNLENMESELERDl, "HAT" IN, "ARABESK" İN, YA DA " MİNYATÜR " 
ÜN MODERN YORUMUNU BlZ YAPABİLECEK MİYDİK ? SORUNU BAŞKA TÜRLÜ DE ELE ALABİLİ­
RİZ: RESSAM NURULLAH BERK, ARKADAŞLARI İÇİN DE SÖYLlYEBlLECEĞlMlZ GİBİ, BÎZDE- 
Kİ ESKİ SANATLARIN ÖNEMÎNİ YlNE BATIDAN ÖĞRENMİŞ DEĞİLMİDlR ? PARİS'TEKİ HOCA­
SI LHOTE, ESKİ MISIR SANATINI VE İRAN MİNYATÜRÜNÜ BİLİYORDU. KLEE TUNUS'TA 
ARAP YAZISININ SÜSLEME OLARAK KULLANIŞINI GÖRMÜŞTÜ. GEÇMİŞ BİZE GELECEKTEN GÖRÜ­
NÜR DİYE BÎR SÖZ VARDIR, BU SÖZ UYARINCA "DOĞU" BlZE "BATI" DAN GÖRÜNMÜŞTÜR,
AMA YENİ BÎR BİÇİMDE, ESTETİK BÎR YORUMA UYARAK. DAHA AÇIĞI, SÖZGELİŞİ "HAT" 
KUTSAL İKEN "ESTETİK" OLUVERİR.
İŞTE NURULLAH BERK, BU SERGİSİ İLE YALNIZ RESİMLERİNİ ORTAYA KOYMAKLA KALMIYOR, 
NERDEYSE BÜTÜN RESİM TARİHÎMİZİ KAPSAYAN, ÇOK GENİŞ ÇAPLI BİR TARTIŞMANIN DA 
TANIĞI OLUYOR. EPİK DİYEBİLECEĞİM BİR YÖNTEM KULLANARAK SEYİRCİSİNE ZEKAYI 
HER AN UYANIK TUTAN BU SANATÇIMIZI, ÖZGÜN YAPITLARI İÇİN KUTLARKEN, ONUN ARAŞ­
TIRICI VE ELEŞTİREL ETKİNLİĞİNİ DE ÖVMEK İSTERİM.
nurullah berk üstüne yaşar nabi nayır
ÜLKEMİZİN ÜNLÜ VE BAŞARILI RESSAMLARINDAN OLAN VE FESİM SANATI YAZARLARINDAN 
OLAN NURULLAH BERK'I GALÎBA 1938 YILINDA TANIDIM, İLKİN ANKARA'DA ULUS GA­
ZETESİNDE ÇALIŞIYORDUM. O DA AYNI BİNADA REHMETLİ REŞAT NURİ DARAGO'NUN YÖ­
NETTİĞİ FRANSIZCA "ANKARA" GAZETESİNDE YAZIYOR VE ÇEVİRİLER YAPIYORDU. O GÜN­
LERDEN BAŞLAR DOSTLUĞUMUZ VE ÇOK ŞÜKÜR ARADAN GEÇEN BUNCA YILLARA RAĞMEN BÎR 
GÜN ElLE SEKTEYE UĞRAMIŞ DEĞİLDİR. ONA HEP AĞIR BAŞLI, SÖZÜNDE DURUR, DOSTLU­
ĞUNA güv en i li r ve konüş m as i nd an y ar ar l an i li r bîr arkadaş göz üy l e b a k m i ş i m d i r.
BİRÇOK SERGİLER AÇMIŞ, SANAT ELEŞTİRMENLERİNDEN ÇOK İYİ NOTLAR ALMIŞ OLAN DOS­
TUM, BELKİ RESSAMLIĞINDAN DA ÜSTÜN BÎR GÜÇTE BlR RESİM SANATI ELEŞTİRMENİ VE 
DENEMEClSİYDl. 1938 DEN BU YANA "VARLIK" TA BU KONULARDA ÇIKAN YAZILARI, "VAR­
LIK" YILLIKLARINDA YER ALMIŞ YILLIK RESİM ÇALIŞMALARINI ÖZETLEYEN YAZILARIYLA 
DA ÇALIŞMALARIMA YARDIMCI OLMAKTAN GERİ KALMAMIŞTIR.
NURULLAH BERK'İN ÇALIŞMALARI YALNIZ ÜLKEMİZE ÖZGÜ KALMAMIŞ, YABANCI ÜLKELERDE 
AÇILAN BİR ÇOK TÜRK RESİM SERGİLERİNİN DE DÜZENLEYİCİSİ VE TAKDİMCİSİ OLARAK 
TÜRK SANATININ YABANCI ÇEVRELERCE TANINMASINDA BÜYÜK HÎZMETÎ GEÇMİŞTİR.
RESİM SANATI ÜSTÜNE YAZDIĞI KİTAPLAR DA KİTAPLIĞIMIZIN BU KONUDAKİ YOKSULLUĞU­
NU BİR DERECEYE KADAR GÎDEREN YARARLI BÎR HİZMET OLMUŞTUR: "MODERN SANAT"
( 1939), "TÜRKİYE'DE RESİM" (1940), "LA PEINTURE TURQUE ", FRANSIZCA (1947),
" ELLİ YILDA- RESİM VE HEYKEL" (1973), " RESİM VE HEYKEL MÜZESİ" (1972),
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" USTALARLA KONUŞMALAR" (1971), " TÜRK VE YABANCI RESSAMLARDA İSTANBUL"
(1977) , " VARLIK " YAYINLARI ARASINDA YER ALAN " RESİM BİLGİSİ " ( 1964 )
ADLARINI TAŞIYAN ESERLERİ AĞIRBAŞLI, ELE ALDIĞI KONULARI DERİNLEMESİNE BİLEN, 
SAĞDUYULU ÖNERİLERDE BULUNAN GERÇEK DEĞERLERDİR.
BÜTÜN BU YAZI VE RESİM ÇALIŞMALARI YANINDA NURULLAH BERK'İN, İSTANBUL GÜZEL 
SANATLAR AKADEMİSİNDE YETİŞMİŞ BUNCA RESSAMIN ÖĞRETİM VE EĞİTİMİNDE, PROFESÖR 
OLARAK, GÜZEL SANATLARIMIZA YAPTIĞI KATKIYI DA ŞÜKRANLA ANMAK GEREKİR ELBET.
YÜZYILLAR BOYUNCA YOBAZLIĞIN ÜLKEMİZDE YASAKLADIĞI BlR GÜZEL SANATLAR KOLUNUN, 
RESMİN,ÇOK GEÇ KALMIŞ GELİŞMESİNDE BU GÜN ERİŞTİĞİ AŞAMADA BERK'IN PAYI MİN­
NETLE ANILMALIDIR.
berk’in yaşam yapıtında görülen anlayış grafiği adnan turani
NURULLAH BERK, BİZDE, GEOMETRİK-FİGÜRATİF BİR KONSTRÜKTİVİZMİN İLK TEMSÎLCÎLE- 
RİNDENDlR. ÇALIŞMALARININ ANLAYIŞ GRAFİĞİ, LUC-ALBERT MOREAU'DAN ESİNLENEREK 
YAPTIĞI "TAYYARECİLER" DEN BU YANA AYNI DOĞRULTUDADIR. ANCAK, GEREKSİZ YERE 
BİR TAKIM YAZILARA KONU OLAN, BlR BAŞLANGIÇ ETKİSİ OLDUĞU KUŞKUSUZ BU RESİMDE­
Kİ HACÎMLÎ KÜEİST MODLE, YERİNE, GÎDEREK DOĞA GÖZLEMİNE DAYANMAYAN BİR YÜZEY­
LER DÜZENLEMESİNE BIRAKMIŞTIR. BU SOYUT YÜZEYLER DÜZENİNE RAĞMEN, ONUN RESİMLE­
RİNDE, DOĞA ÖĞELERİNİN TANINIRLIğ I ÖZELLİKLE YİTİRİLMEK İSTENMEMİŞTİR. BERK'IN 
BU SOYUTLAMA ANLAYIŞI, RESİMLERİNDE, DOĞA ÖĞELERİNİN İKİ BOYUTLU BlR KOHSTRÜK- 
SlYONA DAYATILMIŞ OLARAK MOTlFLENMESİNDE ROL OYNAMIŞTIR.
1933 LERlN "İSKAMBİL KAĞITLI NATÜRMORT"U, BÎR SENTETİK KÜEİZMA. SEVGİSİ YANSITI­
YOR. d ü z e n l i, a y r i n t id a n aritilmiş siluet y ü z e y l e r, d Ir ! bîr s î y a h-beyaz etkîsî
İÇİNDE VERİLMİŞLER. 1946/47 LERlN "UYUYAN KADIN" INDA, iKl PLANLI BÎR TON-RESMÎ 
DENEMESİ YER ALMIŞ, BUNA KARŞILIK, 1951 LERlN TAMAMEN ÇÎZGlSEL, İKİ BOYUTLU BİR 
KONSTRÜKSİYONA DAYATILMIŞ "DAMLAR"I, ENTELLEKTÜEL BlR USSALIKLA SOĞUKKANLI, 
HESAPLI BÎR YÜZEY ŞEBEKESİ YANSITIYOR.
1970 SONRASININ " AYÇlÇEKLERl " VE " AVŞA ADASI " RESİMLERİ İSE, ASLINDA, 1950 
LERlN " ÜTÜCÜ KADIN " INDA GÖRÜLMEYE BAŞLAYAN YÖRESEL MOTİF SEVGİSİNİN, BU KEZ 
TÜM RESÎM YÜZEYİNE YAYILMASI İLE İLGİLİ. BU RESİMLERİNDE BERK, DOĞA ÖĞELERİNIN 
UÇUŞAN GÖRÜNTÜLERİNİ, SAĞLAM KONTURLU, AKICI ARABESK ÇEZGÎLERİYLE YAKALAYIP SAP­
TAMAK İSTEMİŞ. BÖYLECE, RESİMLERİNİN KONSTRÜKSIYON ŞEBEKESİ İÇÎN BİRBİRLERİNE 
BAĞLANAN, GÖZÜN ÜZERİNDE KAYARAK DOLAŞTIĞI ÇİZGİSEL ÖĞELER KURUMU OLUŞTURMUŞ. 
DOĞA MOTİFLERİNİ YAKALAMA AMAÇ OLUNCA, RENK VE HACIM ENDİŞESİ İKİNCİ PLANA ITIL- 
MlŞ. ÇÎZGlSEL KONSTRÜKSİYONUN, MOTÎF SAPTAMA AMACINDA KULLANILMASI VE BU İŞLE­
MİN KUVVETLİ BÎR ARSANLA BELİRTİLMESİ, SANATÇININ NEDEN HAFİF PASTEL RENKLERİNE 
GİDEREK ÖNEM VERDİĞİNİ DAHA İYİ GÖSTERİYOR. BU NEDENLE BERK'IN YAŞAM YAPITININ 
GRAFİĞİNDE, BİRBİRİ ARKASINA, PARALEL PLANLI YÜZEYLER VE MODLE ENDİŞESİNDEN, 
GİDEREK ÇİZGİSEL MOTİF SAPTAMA DİSİPLİNİNE YÖNELDİĞİ ÇIKARILABİLİYOR.
BU GELİŞİM GRAFİĞİ DEĞERLENDİRİLİRSE, SANATÇININ BATI'DAN ÖĞRENDİĞİ, HACİMLİ, 
KÜBİST YÖNTEMLÎ RESİMDEN, ZAMANLA BlR DOĞA NEŞESİ VE ARABESK SEVGİSİ YANSITAN, 
IKI BOYUTLU, YÜZEYSEL INŞACI BİR RESME YÖNELDİĞİ SAPTANABİLİYOR. ANCAK, İLGİNÇ 
OLAN, BUGÜNKÜ BATI RESMİ DE, BU İKİ BOYUTLU RESÎM ÇÎZGİSÎNDEDÎR.
nurullah berk ’in sanatı eleonora constesco
DÜNYA ULUSAL SANATLARINDAN FARKINI ANLAMAK İÇİN ÇAĞDAŞ TÜRK RESMÎ ÜSTÜNE AZ DA 
OLSA EĞİLEN KİŞİNİN DlKKATÎ, İLK BAKIŞTA BİRBİRİNE KARŞIT GÖRÜNEN İKİ ÖZELLİ­
ĞİNDE TOPLANIR : BlR YANDAN, BATI'NIN UZUN SANAT TECRÜBELERİNİ ÇOK KISA ZAMANDA
benim s em e kt e g ös terdiği "plastik z e k a" , öte yandan d a , bugünün sayisiz e ğ i l i m­
leri ARASINDAN KENDİ ZENGİN SANAT GELENEKLERİNE EN UYGUN OLANI SEÇMEDEKİ ŞAŞI­
LACAK SAĞDUYU.
TÜRK MODERN RESMÎNİN "ULUSAL" EĞİLİMLİ SANATÇILARININ EN OLGUN TEMSİLCİLERİN­
DEN BÎRİ KUŞKUSUZ NURULLAH BERK'TÎR. BERK, KİŞİLİĞİNDE, ÖRNEĞİN BlR'FERNAND 
LEGER1NİNKlNE YAKLAŞAN KESİN, KONSTRÜKTİF - YAPICI BİR ENTELLEKTÜELLİĞI;,ÇlZGİ 
ARABESKİNE BELİRLİ BİR BAĞLILIK VE "MÜZİKAL" OLARAK NİTELENDİRİLEBİLEN ÇOK
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ZENGİN BÎR RENK UYUMLULUĞUYLA BAĞDAŞTIRABİLİYOR. RESİMLERİNİN SICAK RENK UMU­
MUNDA ŞİDDETLİ, YA DA AZ ŞİDDETLİ RENKLERİN DAHA SÖNÜK, DAHA ÖLGÜN OLANLARLA 
BARIŞTIĞI, KAYNAŞTIĞI GÖRÜLEBİLİR. BU YANIYLA BERK, LEGER'DEN AYRILIR, ÇÜNKÜ 
FRANSIZ USTASINDAKİ ÖZELLİK RENK KLAVYESİNİN ÇOK DAHA KISITLI, ÖLÇÜLÜ OLUŞUDUR. 
BERK'TE İSE KESİN YAPICILIĞI DERİN BİR DUYARLIKLA BARIŞIR GÖRÜYORUZ.
BERK'TE SEZDİĞİM BAŞKA BİR ÖZELLİK, DOLAYLI BELLİBELİRSİZ BİR DUYARLIKLA, ESKİ 
TÜRK SANATININ YARI SOYUTLUĞUNA, RENK ANLAYIŞINA BAĞLANIŞIDIR. ÇOĞU ZAMAN 
UYGULADIĞI, BİÇİMLERİN SINIRLARINI ÇEVRELEYEN KESİN ÇİZGİLER SADECE BlRER 
"KONTUR" DEĞİL, DAHA ÖNEMLİSİ BlRER "ARABESK" DİRLER. BU ARABESKLER DÜ­
ZENLEMELERİN ' BÜYÜK ANA ALANLARINI, RASGELE HlÇ BİR FIRÇA OYUNUNA YER VERMEYEN 
RENK ALANLARINI DEĞERLENDİRİR.
SANATSAL VERİMİNİN DAHA İLK DÖNEMLERİNDE NURULLAH BERK DOĞADAN ALDIĞI ELEMAN­
LARDAN DEKORATİF, RENKSEL VE GRAFİK ÖZÜ ÇIKARMASINI BlLMlŞ, ETKİLEYİCİ GÜÇLERİ 
KUŞKU GÖTÜRMEYEN BİRER "PLASTİK AMBLEM" NİTELİĞİNDEKİ BİÇİMLERİNİ BU ELEMANLARA 
DAYAMIŞTIR. NURULLAH BERK'İN SANAT ALANINDA BAŞLANGICINDAN BUGÜNE YARIM YÜZ­
YILA YAKIN BlR SÜRE GEÇMİŞ BULUNUYOR. DİKKATİ VE HAYRANLIĞI ÇEKEN BÎR BÜTÜNLÜK 
ARZEDEN VERİMİNİN BELİRLİ, TEK BlR ÇlZGİ ÜSTÜNDEN YÜRÜYEREK GELİŞMESİ, O TEK 
ÇİZGİDEN DURMADAN YÜKSELİŞİNE ENGEL OLMAMIŞTIR.
BİZE GÖRE BU YÜKSELİŞ, SANATÇININ, MEMLEKETİNİN DÜŞÜNSEL HAYATINDA OLDUĞU KADAR 
ÇAĞDAŞ DÜNYAMIZ SANATI İÇİNDE DE İŞGAL ETTİĞİ ÖNEMLİ YERİN ÖNEMİNİ İSBAT ETMEK­
TEDİR.
BÜKREŞ 1976
D GRUBU1NUN ÎLK SERGİSİNE ÇAĞIRI (8 EKİM 1933).
Efendim
”d M grubu ilk sergisini yalnız ” desenj( lere 
tahsis etmiş olarak açıyor. Birinci teşrinin 8  İnci 
Pazar günü saat 15 te yapılacak olan küşat resmini 
huzurunuzla şereflendirmenizi rica ederiz.
”d„ grubu.
Adres : istiklâl caddesi, Tünel civarı, eski Rus konsolosluğu yanında
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NURULLAJ! CEMAL PARÎSTE ERNEST LAURENT ATÖLYESİNDE ÇALIŞIYOR
^  (1924-28). 1928, 29,30,31>32 MÜSTAKİL RESSAM VE HEYKELTRAŞLAR 
BİRLİĞİ ÜYELERİ ARASINDA.
1- PORTRE 1924 TUV.ÜZ.YGB.
95 x 85 î.R.H.M.
2- NATÜRMORT 1928 TUV.ÜZ.YĞB. 
65 x 55 I.R.H.M.
3- PALETLİ NATÜRMORT 1933 KUR­
ŞUN KALEM 27,7 X 31 SANAT­
ÇIDA.
4- DESEN 1933 KURŞUN KALEM
41.7 x 32,5 SANATÇIDA 
(İLK D GURUBU SERGİSİNDE
SERGİLENDİ).
5- MASKELİ ÇIPLAK 1933 KURŞUN 
KALEM 30,5 X 25,5 SANATÇIDA 
( İLK D GURUBU SERGİSİNDE
SERGİLENDİ.)
6- DESEN 1933 ÇINI MÜREKKEBİ
41.8 X  32,5 SANATÇIDA 
(İLK D GURUBU SERGİSİNDE 
SERGİLENDİ)
7- DESEN 1933 KURŞUN KALEM 
40 X 29,5 SANATÇIDA
SANATÇI, 1932 SONLARINDA TEKRAR PARÎSE GÎDlYOR. ANDRE LHOTE VE 
FERNAND LEGER NÎN ÖZEL ATÖLYELERİNDE ÇALIŞMALAR. GURUP SERGİLERİNE 
KATILIYOR 1933 AĞUSTOSUNDA YURDA DÖNÜYOR. 1933
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1933
D GRUBU CİHANGİRDE ZEKÎ FAİK' JGRK) ELİF NACİ,
ZEKİ FAİK (ÎZER); CEMAL (TOLLU) , ABİDÎN (DÎNO), ’/E ZUHTÜ (MllRÎTOĞLU) 




GURUBUN İLK SERGİSİ BEYOĞLU NARMANLI HANININ ALTINDAKİ 
MİMOZA ŞAPKA MAĞAZASININ ÜST VE ALT KATINDA AÇILIYOR 
(8.EKlM.1933) 160 DESEN SERGİLENİYOR. 1933
1- DESEN 1933 ? FÜZEN 48,5 X 35 SANATÇIDA
2- DESEN 1933 ? PASTEL 48,7 x 35,3 SANAT­
ÇIDA
3- D GURUBUNUN İLK SERGİSİNDEN (8.EKIM. 
1933) SOLDAN, HALlT (DORAL), CEMAL 
(TOLLU), BİR KIŞI, ZUHTÜ (MURİTOCLU), 
ELİF NACİ, 1.GALİP (ARCAN), NURULLAH 
(BERK), CEMAL NADlR, DARUL3EDAYI MD.
suphi b e y , h ü r r i y e t gazetesi f o t o ğ-
RAFÇISI ALI BEY, ABlDÎN (DİNO).
4- D GURUBUNUN DAĞCILIK KULÜBÜNDEKİ (ŞİM­
Dİ SHERATON OTELİNİN BULUNDUĞU YER)
3. SERGİSİNDEN (8.HAZ IRAN. 1934) . AYAK- 
TAKİLER SOLDAN: ELlF NACİ, NECİP FAZIL, 
BN. ALİYE SABRI, BlR KİŞİ, AVUKAT ORHAN 
BEY, EŞREF ÜREN'IN KARDEŞİ, BN. SANİYE 
ÜLKER, BlR KIŞI, ZEKİ FAlK (IZER), ZÜH- 
Tü (MÜRlTOĞLU).
OTURANLAR SOLDAN: ELİF NACİ'NİN KIZI 
PERlN VE BALDIZI BN. ZlŞAN,FAlK SABRI 
DURAN'IN KIZKARDEŞt BN. IHSAN SABRI. 
ZEKİ FAİK (ÎZER)'IN ESKİ EŞİ MICHELINE 
ARKADA N.BERK'IN IKI YAPITI: SOLDA "DAM­
LAR" 1933, SAĞDA "NATÜRMORT" 1933
5- FRANSIZ KIZI 1933 FÜZEN. BOYUT ? KAYIP. 
(GURUBUN İLK SERGİSİNDE SERGİLENDİ).
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1933 "KOMPOZİSYON" (1933), D GURUBUNUN BEYOĞLU HALKEVÎNDE İKİNCİ SERGİSİNDE SERGİLENİYOR. (19.OCAK.1934) SERGİDE GURUP ÜYELERİNİN 48 YAĞLIBOYASI VAR.
2 12
1- İSKAMBİL KAĞITLI NA­
TÜRMORT 1933? TUV.ÜZ. 
YĞB. 64 x 80 l.R.H.M. 
(YAPITIN ÜZERİNDE TEK­
RAR ÇALIŞILMIŞTIR.)
2- KOMPOZİSYON 1933 TUV. 
ÜZ.YĞB. BOYUT ? YAPIT 
KAYIP.
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ANKARADA AÇILAN "İNKILAP" SERGÎSÎ'NE BERK, "TAYYARECİLER"LE 
KATILIYOR(1933)."TAYYARECİLER" 194? DE ELEŞTİRİLERE NEDEN OLUYOR. 1933
1
2 12
1- İSKAMBİL KAĞITLI 
NATÜRMORT 1933 
TUV.UZ.YĞB. 60 X 
80 I.R.H.M.
(İKİNCİ YORUM)
2- TAYYARECİLER (LUC 
ALBERT MOREAU'DAN) 
1933 TUV.UZ.YĞB.
96 x 96 I.R.H.M.
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1934 -  36
GURUBUN ÜÇÜNCÜ (1934), DÖRDÜNCÜ (1934), BEŞÎNCÎ (1935) 
ALTINCI (1935) SERGİLERİ. N.BERK, " İŞ YAPAN KADINLAR 
DİZİSİNE BAŞLIYOR. (1934) "AR" DERGİSİ ÇIKIYOR (1937),
1- (27 ARALIK 1934) D GURUBUNUN BEYOĞLU GALATASARAYLILAR YURDUNDAKİ DÖRDÜNCÜ SERGİSİNDEN, 
SOLDAN: DÖRDÜNCÜ HALIT DORAL, BEDlA BARA, MME. SOLANGE, B.R. EYÜBOĞLU, HAKKI ANLI. 
ARKADA SOLDAN: BERK1IN ÜÇ YAPITI, DlKlŞ DlKEN VE OKUYAN KADINLAR 1934 .
2- TESTlLl KADIN 1936 ? KÖMÜR KALEM VE GUAŞ 62 X 43 l.R.H.M.




C.H.P'NİN DÜZENLEDİĞİ "YURT RESİM GEZİLERİ"NDEN ÜÇÜNCÜSÜNDE 
(1940)NURULLAH BERK, AMASYA'DAN YAPTIĞI ALTI RESİMLE DÖNÜYOR. 1940-41
]
1- NATÜRMORT (AMASYA) 1940 TUV.OZ.YĞB. (NERDE OLDUĞU BİLİNMİYOR.)
2- ÇAMLAR 1941 TUV.UZ.YĞB. (NERDE OLDUĞU BİLİNMİYOR.)
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G.S. AKADEMİSİ RESİM BÖLÜMÜ ŞEFİ LEOPOLD LEVY'NÎN İSTEĞİ 
ÜZERİNE 1939 DA AKADEMİ ASİSTANLIĞINA ATANAN BERK, 
ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR.1942 -  46
1- GENÇ RUM KIZI 1942 KURŞUN KALEM 
3 3,3 X 27 SANATÇIDA




N .BERK TEKRAR PARİS'TE (1946). AYNI YIL PARİS'TE "GECMÎŞÎN VE 
BUGÜNÜN TÜRK SANATI" SERGİSİNİN DÜZENLEYİCİSİ (CERNUSCHI MÜZESİNDE) 1946
7
3- PARİS CERNUSCHI MÜ­
ZESİNDE AÇILAN 1946 
"GEÇMİŞİN VE BUGÜNÜN 
TÜRK SANATI" SERGİ­
SİNDE N.BERK'IN 
DÖRT YAPITI SOLDAN: 
PORTRE 1945, FlGÜR 
1946, LİMAN 1946, 
LlMAN 1946.
4- ETÜT 1946 KURŞUN KA­
LEM 32,5 X  24 SANAT­
ÇIDA.
5- ETÜT 1946 KURŞUN KA­
LEM 31,2 x 23 SANAT­
ÇIDA.
6- ETÜT 1946 KURŞUN KA­
LEM 32,3 X 24 SANAT­
ÇIDA.
7- ETÜT 1946 KURŞUN KA­
LEM 22,7 X  31 SANAT­
ÇIDA.
17
1946-47 D GURUBUNUN ONDÖRDÜNCÜ SERGÎSÎ (1946) BASININ GURUBA KARŞI ELEŞTİREL TUTUMU SON BULUYOR. NURULLAH BERK1ÎN PARIS LOUVRE OKULU'NDA KONFERANSI (1947)
1
1- ÇIPLAK 1947 KURŞUN KALEM 25 X 18
I.R.H.M.
2- BAŞ 1947 KARA KALEM 20x 19 I.R.H.M.
3- YATAN ÇIPLAK 1947 KURŞUN KALEM 
46 X  33,4 SANATÇIDA.
4- MÜNEVVER ANDAÇ 1946 SULUBOYA 38 X 
28 SANATÇIDA.
18
D GURUBU ONBEŞÎNCÎ VE SON SERGÎSÎNÎ AÇIYOR (1947). BU SERGÎ ÎÇÎNDE 
N .BERK VE Z. MÜRÎTOĞLU ÖZEL OLARAK SON YAPITLARINI SUNUYORLAR.
1
1- MÜNEVVER ANDAÇ 
1947 KURŞUN KALEM 
24 X 31 SANATÇIDA.
2- OTURAN ÇIPLAK 1947 
FÜZEN 65 X 50 SA­
NATÇIDA.
3- OTURAN KADIN 1947 
FÜZEN 68 X  54 SA­
NATÇIDA.
19
1947 SANATÇI, DEVLET SERGÎSl ÎÇÎNDE YER ALAN VE BİRKAÇ YIL SÜREN "ÇANAKÇILI ÖDÜLÜ"NÜ KAZANIYOR (1947).
20
BERK, DOĞU GELENEĞİ ÎLE BATININ. SANATSAL BİÇİMLERİNİN BİREŞİMİNİ 
GERÇEKÇİ KÜBİZMLE YANSITIYOR VE KALlGRAFlK DEĞERLERE YER VERİYOR. 
(1947 DEN BU YANA) 1948
6
1- UYUYAN KADIN 1947 TUV.UZ.YGB. 
50 x 80 (AHMET ÇANAKÇILI ÖDÜ­
LÜ) . ESKİ ÇANAKÇILI KOLEKSİ­
YONU.
2- LİMAN 1947 TUV.UZ.YGB. BOYUT? 
(TAMAMLANMAMIŞ)
3- ÇIPLAK 1947 GUAŞ 28 x 16 I.R. 
H.M.
4- MÜNEVVER ANDAÇ 1948 ÇlNl MÜ­
REKKEBİ, KURU KALEM 30 X  23 
SANATÇIDA.
5- KÜPÇÜ 1948 TUV.UZ.YGB. 91 X 
60 SANATÇIDA.
6- HAMİLE 1948 TUV.UZ.YGB. 88 x 
115 SANATÇIDA.
21
"YAŞAYAN SANAT" DERGİSİ ÇIKIYOR. (1949)
NURULLAH BERK "LA PEINTURE TURQUE" ADLI KİTABINI YAZIYOR (1950)1948-50
1- OTOCU KADIN 1948 TUV.UZ.YGB. 80 x 100 BURSA SANAT GALERİSİ
2- DİKİŞ DlKEN KADIN 1949 TUV.UZ.YGB. BOYUT’
3- BOYACI İBRAHİM 1950 TUV.UZ.YGB. 60 x 80 
I.R.H.M.
4- ÇIPLAK ETÜDÜ 1948 SULUBOYA, ÇİNİ MÜREKKEBİ, 
KURU KALEM 23 X  32 SANATÇIDA.
22
SANATÇININ "BELLÎNÎLER" KİTABI YAYIMLANIYOR (1951 M.E.B.) 
"ÜTÜ YAPAN KADIN" (1950) SANATININ DORUĞUNDA. 1950-51
1
2
1- UTÜ YAPAN KADIN 1950 TUV. 
ÜZ. YöB. 60 X  92 I.R.H.M.
2- HEYBELİADADA DAMLAR 1951 
TUV. UZ.YCB. 70 X 80 I.R.H.M.
23
1954
BERK, İST. AMERİKAN KÜLTÜR MERKEZİNDE YAPITLARINI SERGİLİYOR (1954) 
5.ULUSLARARASI SANAT ELEŞTİRİCİLERİ A.I.C.A. KONGRESİ ISTANBULDA G.S. AKADEMİSİNDE TOPLANIYOR (8 - 16.EYLÜL.1954).
1- A.I.C.A'NIN ŞALE KÖŞKÜNDEKİ BÎR OTURUMUNDA 
(EYLÜL 1954). BAŞKAN PAUL FIERENS, N.BERK'İ 
TANITIYOR. İKlNCÎ SIRA SOLDAN; J.J.SWENEY, 
HERBERT READ, LIONELLO VENTURI.
2- ÜÇÜNCÜ MEVKİİ 1954 KURŞUN KALEM 17,5 x 25 
SANATÇIDA.
3- NAKIŞ 1954 TUV.ÜZ.YCB. 99 X  81 SANATÇIDA
4- GERGEF İŞLEYEN 1955 TUV.ÜZ.YCB. ŞERMlN SÎRH 
KOL.
5- GERGEF İŞLEYEN 1957 GUAŞ 66 X 46 I.R.H.M.
6 -  BALONCU 1957 GUAŞ 68 X  48 I.R.H.M.
7- ÇÖMLEKÇİ 1957 (IKÎNCI YORUM) 130 X 98 I.R. 
H.M.
24
¡NİSAN 1955) "PARİSTE YETİŞMİŞ HALEN AKADEMİDE HOCA BULUNAN 
RESSAM VE HEYKELTIRAŞLAR SERGİSİ” İSTANBUL FRANSIZ 
KONSOLOSLUĞU SALONLARINDA. 1955 -57
25
1958-63
SANATÇI, RESİMLERİNİ BEYOĞLU BELEDİYE ŞEHİR GALERÎSÎ’NDE 







NARGlLE İÇEN ADAM 1958 
TUV.ÜZ.YĞB. 93 x 60 
I.R.H.M.
g e r g e f İş l e y e n 1960 
TUV.ÜZ.YĞB. 73 X 60 
I.R.H.M.
FIRTINA 1963 TUV.ÜZ. 
YGB. 80 X  100 ANKARA 
R.H.M.
BALONCU ÇOCUK 1964 TUV 
UZ.YGB. 89 x 116 I.R. 
H.M.
FIRTINA 1965 TUV.ÜZ. 
YGB. 114 x 146 I.R. 
H.M.
26
PARÍS VE BRÜKSEL "ÇAĞDAŞ TÜRK RESMÎ" SERGİLERİ KOMİSERİ 
(1964). BERK, "RESİM BİLGİSİ" KİTABINI YAZIYOR (1964). 1964 -  65
27
1965 SANATÇI, KISA BİR DÖNEM SOYUTLAMALARA YÖNELİYOR (1964-68)
28
27.DEVLET RESÎM VE HEYKEL SERGÎSÎ RESİM BÎRÎNCt ÖDÜLU(1966) 
(BULUTLAR 1966 TUV UZ. YĞB. 100 X 100 M.E.B. KOLLEKSİYONU) 1966-67
1- LENİNGRAD TORK ÇAĞ­
DAŞ GRAFİK SANATLAR
s e r g i s i n d e n Uç l In o - 
LEUM 1965
2- BULUTLAR 1965 SERÎ- 
GRAFl (4/6) 33 X 42 
I.R.H.M.
3- BULUTLAR 1966 TUV. 
UZ.YĞB. 100 X  100 
SANATÇIDA
4- DALGALAR II. 1967 
TUV.UZ.YĞB. 67 x 127 
I.R.H.M.
1966 -  70 İSTANBUL RESİM VE HEYKEL MÜZESİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AYRILIYOR (1969) .
TAKSİM BELEDİYE SANAT GALERİSİ'NDE TOPLU SERGİSİ 
(KASIM 1971) DÜZENLEYEN A. ÇÖKER.
STRASBURG "AVRUPA KONSEYİ SANAT UZMANLARI” TOPLANTISINA 
DOĞU-BATI KONULU RAPORUNU SUNUYOR (1972). 1970 -7 3
1- OTU YAPAN KADIN 1970 TUV.OZ.
YGB. 130 x 97 I.R.H.M.
2- ÇİÇEKLİ KIZ 1972 TUV.OZ.YGB.
80 x 64 SANATÇIDA.
3- YENİ ODALIK 1973 TUV.OZ.YGB.
81 x 131 SANATÇIDA.
4- AVŞA’DA PAZAR 1972 TUV.OZ. 
YGB. 100 X  120 SANATÇIDA.
5- DENİZ 1973 TUV.OZ.YGB.
100 X  100 I.R.H.M.
3
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1972 -  76 İSTANBUL RESİM VE HEYKEL MÜZESİ KATALOGU'NU HAZIRLIYOR (1972). DYO. 9.RESİM SERGİSİ BASARI ÖDÜLÜ (1975).
1- PADİŞAH I. 1973 TUV.ÜZ.YCB.
80 X  80 SANATÇIDA
2- AVŞA KIYILARI 1972 TUV.ÜZ.YCB.
81 x 130 SANATÇIDA
3- PADİŞAH II. 1975 TUV.ÜZ.YGB.
92 X 60 SANATÇIDA
4 - BİTKİLER 1976 TUV.ÜZ.YGB.
100 X  70 SANATÇIDA
32
PARIS BÎENALLERÎ MUHABÎRl (1973-75-77) VE 
FRANSIZ YARARLIK MADALYASI 1973 -77
biyografik notlar sed-sanat eleştirmenleri derneği
22 MART 1906 DA İSTANBUL’DA DOĞAN NURULLAH BERK, HEYBELİADA İLKOKULU, NİŞANTAŞI 
VE GALATASARAY LİSELERİNDE İLK VE ORTA ÖĞRENİMLERİNİ BİTİRDİKTEN SONRA 1920 - 
24 ARASI SANAYİİ - NEFİSE MEKTEBİNDE HİKMET ONAT VE ÇALLI İBRAHİM ATÖLYELERİNDE 
ÇALIŞMIŞ, 1924-28 ARASI DA PARİS GÜZEL SANATLAR OKULUNDA, ERNEST LAURENT ATÖLYE­
SİNDE ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRMÜŞTÜ. 1928 DE PARÎS OKULUNDAN SERTÎFÎKA ALDIKTAN SON­
RA MEMLEKETE DÖNMÜŞ, KİMİ ARKADAŞLARIYLA " MÜSTAKİL RESSAM VE HEYKELTIRAŞLAR 
BİRLİĞİ" ADIYLA BÎR SANAT TOPLULUĞU KURMUŞTU.
GEREK İSTANBUL, GEREKSE PARİS AKADEMİLERİNDEKİ ÇALIŞMALARI YETERSİZ BULMUŞ,
1932 SONLARINDA PARİS'E GİDEREK ÎLKÎN ANDRE LHOTE, SONRA FERNAND LEGER GlBl US­
TALARIN ÖZEL AKADEMİLERİNE BİR YIL KADAR DEVAM ETMİŞTİ. BU ÇALIŞMALAR, BERK 
İÇİN, KİŞİLİĞİNİ BULMA YOLUNDA İLK ADIMLARI TEŞKİL EDECEKTİ.1933 AĞUSTOSUNDA MEM­
LEKETE DÖNDÜĞÜNDE, 1914 KUŞAĞI EMPRESYONİST RESSAMLARININ ESTETİĞİNE VE ÖZEL­
LİKLE TEKNİĞİNE KARŞI BEŞ ARKADAŞIYLA "D GRUPU" ADLI İLERİ EĞİLİMLİ BİR TOP­
LULUK KURACAK, KÜBlST, İNŞACI BÎR TEKNİKLE İLK DENEMELERİNİ TEŞHİR EDECEKTİ.
( İSKAMBİL KAĞITLI NATÜRMORT, LİMAN, DAMLAR VB. )
"t™ "  ^ft«f»GÎLERlNE PARALEL OLARAK YÜRÜTTÜĞÜ SANAT YAZARLIĞININ İLK KİTAP­LARINI VE GÜNLÜK GAZETELERLE DERGİLERDE YAYIMLADIĞI YAZILARIYLA BERK, SONRALA- 
GEL^SE0EK OLAN ELEŞTİRİCİLİĞİNİN İLK DENEMELERİNİ VERECEKTİ. GÜZEL
,EESI” bölümü ş ef li ğ in e a t a n a n fransiz ressami leo po l d - 
LEVY NtN İSTEĞİ ü z e ri n e c a ğ a l o ğ l u o r t a o k u l u r e s i m ÖĞRETMENLİĞİNDEN 1939 DA
ATANACAK' YÎKMİDOKUZ YILLIK UZUN BİR SÜRE İÇENDE BU 0- k u l d a ö ğ r e t i m üyesi o la ra k ç a l i ş a c a k t i. v
İKİNCİ DÜNYA SAVAŞININ BÎTlMlNDE BlR YILLIK İZİNLE PARİS’E GİDEN BERK, BlR SÜRE 
SERBEST ÇALIŞMIŞ, UZAKDOĞU ESERLERİ MÜZESİ OLAN CERNUSCHİ MÜZESİ RENE GROUSSET’ 
NlN YARDIM VE TEŞVİKİYLE 1946 DA BU MÜZEDE " BUGÜNÜN TÜRK RESMİ, DÜNÜN TÜRKİYE’ 
SI " ADLI BlR SERGİNİN TERTİPLENMESİNE ÖNAYAK OLACAKTI.
1953 YILLARINDA PROF. SUUT KEMAL YETKlN’LE BİRLİKTE MİLLETLERARASI SANAT ELEŞ­
TİRİCİLERİ b ir l i ğ i n i n Tü rk iy e millî kom it e si n i k u r ac a k 1 9 5 4’te yabanci m e m l e­
k et le r de n GELEN SANAT YAZAR VE ELEŞTİRİCİLERİN KONGRE HALİNDE İSTANBUL’DA TOP­
LANMASINI SAĞLIYACAKTI. BERK, MlLLl KOMİTENİN BAŞKANI SIFATIYLA PROF. YETKİN’
LE BİRLİKTE SANAT ELEŞTİRİCİLERİNİN ZÜRİCH, DUBLİN VE PARlS TOPLANTILARINA KA­
TILACAKTI. BERK’IN ULUSLARARASI TEMAS VE ÇALIŞMALARI KONUSUNDA KAYDEDİLMESİ GE­
REKEN İKİNCİ ÖNEMLİ OLAY DA, İSTANBUL RESİM VE HEYKEL MÜZESİ MÜDÜRÜ SIFATIYLA 
(1962 - 1969) KATILDIĞI STRASBOURG AVRUPA KONSEYİ SANAT EKSPERLERİ TOPLANTISIN­
DAKİ BAŞARILI BlR SONUÇ VEREN " DOĞU - BATI " RAPORUDUR. BATILI SANATÇILARIN 
DOĞU UYGARLIĞININ ETKİSİ ALTINDA KALARAK KENDİ GELENEKLERİNE KARŞIT BlR ESTETİK 
İÇİNDE MEYDANA GETİRDİKLERİ YAPITLARI BlR ARAYA GETİREN SERGİNİN 1972 DE STRAS­
BOURG' DA AÇILIŞI N. BERK’ÎN SUNDUĞU RAPORUN SONUCU OLMUŞTU.
ÖZEL VE TOPLU SERGİLERİ:
1954 İSTANBUL AMERİKAN KÜLTÜR MERKEZİNDE, 1960 BEYOĞLU BELEDİYE ŞEHİR GALE­
RİSİNDE, 1971 DE TAKSİM BELEDİYE SANAT GALERİSİNDE VE 1977 GÜZEL SANATLAR AKA­
DEMİSİNDE RETROSPEKİTlF SERGİ. SAO PAULO, VENEDİK BİENALLERl,BÜKREŞ, SOFYA, 
BUDAPEŞTE, PRAG, HELSİNKİt LENİNGRAD, MOSKOVA, BAKU, KARAŞI, TAHRAN, TUNUS VE 
CEZAYİR ÇAĞDAŞ TÜRK GRAVÜR SERGİLERİ. PARlS VE BRÜKSEL ÇAĞDAŞ TÜRK RESMİ SER­
GİLERİ. ( 1964 ). BU SERGİLERİN BlR KISMINDA KOMİSER OLARAK MEMLEKETİMİZİ TEM­
SİL ETMİŞTİR. ( 1962 - 1963 - 1965 ).
sergi k o m i s e r l i k l e r i:
1961 - 63 - 65 - 67 DE VE 1973 - 75 - 77 PARlS BİENALLERl KOMİSER VE MUHABİR­
LİKLERİ. PARlS BlENALl'NDEN KOMİSER OLARAK YARARLIK MADALYASI.
ESKİ VE ÇAĞDAŞ TÜRK PLASTİK SANATLARI ÜSTÜNE KONFERANSLARI.
MEMLEKETİMİZDE VERDİĞİ KONFERANS VE KONUŞMALARIN ÇOKLUĞU, BUNLARIN YER VE TA­
RİHLERİNİ SAPTAMAYI GÜÇLEŞTİRİR. YABANCI MEMLEKETLERDE VERDİĞİ KONFERANSLARIN 
EN ÖNEMLİLERİ ŞUNLARDIR: PARlS, LOUVRE OKULU'NDA (1947) PARİS, GUIMET MÜZESlN-
34
DE (1955), ROMA, MODERN SANAT GALERİSİNDE ( 1955), SOVYET RUSYA, LENİNGRAD
Ün i v e r s i t e s i, m o s k o v a, plastik san ta ç il a r b i r l i ğ i, b a k ü , sanat galerisinde
( 1965 - 1966 ) IRAN, TAHRAN ÜNİVERSİTESİNDE ( 1961). VE DEGÎŞÎK TARİHLERDE 
TUNUS, CEZAYİR, BULGARİSTAN VE FİNLANDÎA'DA RESSAM OLARAK ÖDÜLLERİ : 1947 DEV­
LET SERGİSİNDE AHMET ÇANAKÇILI ÖDÜLÜ, 1966 DEVLET SERGÎSÎNDE BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ, 
1975 DYO 9 UNCU RESİM SERGİSİ ÖDÜLÜ.
SANAT YAZARI OLARAK: İNCELEME VE DENEME YAZILARI 1939 DAN BUGÜNE ÖZELLİKLE 
"VARLIK" DERGİSİNDE YAYINLANDI. CUMHURİYET, VATAN , YENİ İSTANBUL, DÜNYA GİBİ
günlük gaz et e le r de zaman zaman yazilari ç i k t i . yaşar nabî n a y i r bu katalogtakî
YAZISINDA N.BERK'tN KİTAPLARI VE YAYIN YILLARI ÜSTÜNE BİLGİ VERİR. 1946 DAN BU 
YANA, DEĞİŞİK TARİHLERDE FRANSIZ, HOLLANDA, İTALYA VE BELÇİKA DERGİ VE GAZETE­
LERİNDE YAZILARI YAYIMLANDI.
RESSAM OLARAK: YAPITLARI İSTANBUL, IZMlR, ANKARA RESİM VE HEYKEL MÜZELERİNDE, 
BURSA VE KlMl ANADOLU SANAT GALERİLERİNDE, BÜKREŞ ÜNİVERSİTESİNDE, PARİS TÜR­
KİYE b ü y ü k e l ç i l i ğ i n d e, a m e r î k a'd a , Mi n n e s o t a, s t . paul sanat g a l e r i s i n d e, Tü r­
kiye VE YABANCI ÜLKELER KlMİ ÖZEL KOLLEKSlYONLARIKDADIR.
RESSAM OLARAK N. BERK'İN TÜRK RESMİNE BELKİ EN BÜYÜK KATKISI, 1914 EMPRESYONİZ­
MİNE TEPKİ OLARAK KURULAN " D GRUPU " ADLI TOPLULUĞUN KURAMCI VE FAAL BİR ELE­
MANI OLARAK 1933 - 1947 YILLARI ARASINDA DURMADAN ÇALIŞMASI OLMUŞTUR. ÜSLUP 
VE EĞİLİMİNDE BELİREN DEĞİŞMELERİ, SON YILLAR İÇİNDEKİ VERÎMÎNİN KENDİNE ÖZGÜ 
ÖZELLİĞİNİ TESLİM ETMEKLE BERABER DENEBİLİR Kİ BERK, ÇİZGİ ARABESKİ, DÜZ, GÖL­
GESİ Z RENK ARAŞTIRMALARI, TABLONUN GEOMETRİK VE MÜZİKAL BlR DÜZEYE VARDIRMAK 
KAYGISI BAKIMINDAN, KÜBİST VE KONSTRÜKTİF GÖRÜŞE HER ZAMAN BAĞLI KALMIŞTIR.
sanatçının yazılı yapıtları
LEONARD DE VINCI 1932 
Kanaat Kütüphanesi
MODERN SANAT 1934 
Semih Lütfi Bitik ve 
Basımevi 106 sayfa
TURK HEKELTRAŞLIĞI 1937 
Güzel Sanatlar Akademisi 
Yayınlarından
SANAT KONUŞMALARI 1943 
Denemeler
A.B.Neşriyatı İstanbul 
Ülkü Basımevi 120 sayfa
TÜRKIYEDE RESİM 1943 
Güzel Sanatlar Akademisi 
neşriyatı
İstanbul. 64 sayfa,81 planş
LA PEINTURE TURQUE 1950 
Traduction Française de 
Münevver Berk
Publication de la Direction 
Générale de la Presse et du 
Tourisme-Ankara 5000 baskı. 77 sayfa metin. 
Renkli ve siyah-beyaz resim.
be l l iniler 1 9 5 1
Istanbu M.E.Basımevi 
38 sayfa metin,renkli ve si­
yah-beyaz resimler
RESİM BİLGİSİ Ocak 1964
Varlık Yayınevi
Resimler dışında 160 sayfa
USTALARLA KONUŞMALAR 1971 
Ankara Sanat Yayınlan: 4 
147 sayfa
BOTTÎCELLl
İstanbul Milli Eğitim Basım­
evi
FİKRET MUALLA Ekim 1971 
Nurullah Berk-Orhan Koloğlu 
Milliyet Yayınları Sanat ki­
tapları dizisi
87 sayfa, metin dışı 16 adet 
renkli resim
İSTANBUL RESİM VE HEYKEL 
MÜZESİ Ocak 1972 
Akbank Sanat Kitapları Seri­
si: I
Türkçe, Fransızca, İngilizce 
renkli 96 sayfa.
50.YILIN TÜRK RESİM VE HEY­
KELİ birinci ve ikinci bas­
kı 1973
Nurullah Berk-Hüseyin Gezer 




288 sayfa metin ve renkli, 
siyah-beyaz resimler
TÜRK VE YABANCI RESSAMLAR­
DA İSTANBUL 1977 
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Milliyet Sanat
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
